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性 、允当性进行审查 , 并将审计结果向委托人或授权人报告
的一项活动。分析此概念可以看出 ,审计是在一定的经济条
件下 , 基于经济监督的需要而产生的 , 其本质是一种经济监
督行为。
审计体制 ,通常指的是国家审计体制 , 即是指依法成立
的审计机关监督国家财政收支 、财务收支的审计组织体系 、
审计监督管理制度和审计监督形式。我国的审计体制建立
于 1982 年 ,其依据是《中华人民共和国宪法》 。《宪法》第 91
条规定:“国务院设立审计机关 ,对国务院各部门和地方各级
人民政府的财政收支 ,进行审计监督。” “审计机关在国务院
总理领导下 ,依照法律规定独立行使审计监督权 , 不受其他
行政机关 、社会团体和个人的干涉。”第 109 条规定:“县级以
上地方各级人民政府设立审计机关 ,地方各级审计机关依照
法律规定独立行使审计监督权 ,对本级人民政府和上一级审





动 ,审计监督权是国家权力的一种表现形式 , 作用在于依法
对财政收支 、财务收支进行审计监督 , 维护国家财政经济秩




















革措施和重要工作部署 ,时效性强 , 能够及时发现纠正和处
理各种违法问题等等。


















监督。法国 、德国等均采用这种模式 , 通常又称为大陆模式。
3.独立模式。又称日本式 , 是日本借鉴德国的司法模
式并加以改造而形成的。在这种模式下 , 审计机关超然独






法 、司法和独立模式的国家 , 皆是采取“三权分立”政治体制
的国家 , 实行发达的市场经济 , 国家对经济的干预以市场调
控为主;设立审计机关的目的在于从经济监督的角度 , 与其
它的监督部门一起构造一个相互制衡的机制 ,以保证国家资





法律规定独立行使审计监督权 , 不受其他行政机关 、社会团
体和个人的干涉。”“独立”二字是指审计机关在组织 、人员 、
工作和经费等方面独立于被审计单位 , 不受其他行政机关 、




然而 ,应该看到 , 相对于立法型审计体制而言 ,行政型审
计体制具有较浓厚的内部监督色彩。我国现行模式下 , 国务
院是最高权力机关的执行机关 ,而审计机关作为执行机关的
组成部门去监督执行机关自身 , 力度肯定会受到一些影响 ,






构性调整 , 具体设想是审计署仍隶属于国务院 ,但提高其行
政级别 , 在法律法规上明确审计长既向国务院又向人大报告
工作 , 当二者矛盾时 , 以人大为主。这种观点表面上看来提




来 ,但是也独立于人大 ,依法独立行使审计监督职能。但是 ,
首先绝对的独立是不存在的 , 日本的审计机关还是倾向于向
议会汇报工作;其次 ,我国的国情不允许这种模式的设置 , 我





导 , 从而使审计工作获得足够的独立性。 在这种观念下 , 审
计机关仍属于行政机关范畴 , 正如改良观一样 , 都只是治标
不治本。
4.立法模式观。这种观点认为如果国家审计向立法型
体制转变 ,即隶属于立法机关 , 从国家宏观经济调控体系中







告 ,实际上这种报告都是由审计机关进行 , 并接受委员们的
质询。这种做法凸显出国家审计对国家立法机关的服务性 ,
理清了国家审计机关与立法机关 、行政机关的关系 , 应该说
是向立法型模式过渡的政治基础。
(2)20 世纪 80 年代建立审计制度的时候 , 我国正处于




目上来 ,“小政府 , 大社会”的经济管理方式的建立是必然的。
因此 , 立法型审计模式的经济基础也已初步具备。
尽管审计模式转变的政治和经济基础在一定程度上已
经具备 , 但是 ,我国现行审计制度是由《宪法》和《审计法》等
一系列法律法规确立的 ,若要改变 , 必然首先要修改法律法
规 ,这需要经过法定的一系列程序;我国审计机关在当前会
计信息失真情况较为严重的形势下任务也非常繁重 ,工作压
力很大 , 若对其体制加以重大改变 ,公众的期望值上升 ,必将
加重其工作压力。所以 , 虽然说立法模式的审计体制的建立
是其自身发展的必然趋势 , 但条件还不成熟 , 应该在现有的
审计体制下进一步加强和改进审计工作 , 做到依法审计 , 敢
于审计 , 以便将来实现向立法审计的顺利转变。
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